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Rond deze tijd wordt de Landbouwtelling van 2004 uitgevoerd. De agrariërs hebben tot 15 mei de tijd om 
het formulier in te vullen en terug te sturen naar LASER. Als alles verwerkt en gecontroleerd is, komen de 
gegevens beschikbaar voor CBS en het LEI voor het bijwerken van statistieken en het doen van onderzoek. 
De Landbouwtelling bestaat enerzijds uit een deel dat jaarlijks wordt gevraagd, zoals de aantallen dieren en 
de oppervlakten van gewassen, en anderzijds uit periodieke vragen of incidentele vragen. Dit jaar is er bij-
voorbeeld weer (net als in 1996 en 2000) een vraag opgenomen over de opvolgingssituatie op het bedrijf 
en wordt uitgebreid gevraagd naar de huisvestingssystemen van de verschillende diersoorten.  
 
Nieuwe producten, nieuwe normen 
 
De tellingen van aantallen dieren en oppervlakten gewassen worden elk jaar uitgevoerd, maar tussen de ja-
ren zijn er wel verschillen in specificaties die gevraagd worden. Ook kunnen er nieuwe gewassen 
toegevoegd worden of kan een specificatie komen te vervallen. Voor 2004 zijn de volgende wijzigingen 
doorgevoerd:  
- bij de vleesvarkens moet aangegeven worden of het vrouwelijke of mannelijke dieren zijn; 
- bij tomaat is er een onderverdeling naar soort: tros-, cherry- en overige; 
- bij paprika is er een onderverdeling naar kleur: rood, groen, geel en overig; 
- de druiven onder glas voor wijnproductie zijn samengevoegd met overig fruit onder glas tot de ru-
briek 'fruit onder glas'. 
 
De opgegeven aantallen dieren en oppervlakten gewassen worden gebruikt om per bedrijf de totale econo-
mische bedrijfsomvang, gemeten in Nederlandse grootte-eenheden (nge), en het bedrijfstype (op basis van 
de NEG-typering) te berekenen. De aantallen dieren en de oppervlakten van gewassen worden daartoe ver-
menigvuldigd met de nge-normen per eenheid die voor die dieren en gewassen zijn berekend. De normen 
worden om de 2 jaar herzien. In 2004 wordt, net als in 2003, gebruikgemaakt van de normen op prijsniveau 
2000. De gewijzigde vraagstelling heeft er dus toe geleid dat er een aantal nieuwe nge-normen is berekend 
(tabel 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LTabel 1 Brutostandaardsaldo (bss) en Nederlandse grootte-eenheid (nge) in 2003 en 2004 van  
Landbouwtellingsrubrieken die gewijzigd zijn tussen 2003 en 2004 

Jaar Code Omschrijving BSS Nge 

2003 241 Vleesvarkens, >50 kg 45 0,033 
2004 242 Vleesvarkens, >50 kg, vrouwelijk 45 0,033 
2004 244 Vleesvarkens, >50 kg, mannelijk 45 0,033 
 
2003 601 Tomaten 202.000 146,9 
2004 604 Trostomaten 215.500 156,7 
2004 606 Cherrytomaten 257.500 187,3 
2004 608 Losse tomaten (rond, vlees, tussentype) 181.500 132 
 
2003 613 Paprika 203.000 147,6 
2004 631 Rode paprika 217.000 157,8 
2004 632 Groene paprika 181.000 131,6 
2004 633 Gele paprika 208.000 151,3 
2004 634 Overige paprika 237.500 172,7 
 
2003 632 Druiven onder glas voor wijnproductie 89.300 64,9 
2003 634 Overig fruit onder glas 89.300 64,9 
2004 635 Fruit onder glas 89.300 64,9 
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Bij varkens en fruit onder glas is de nieuwe indeling in 2004 geen reden om de normen opnieuw te 
berekenen. Voor tomaat en paprika is dat wel gebeurd, omdat daar wezenlijke verschillen zijn in saldi die 
met de verschillende producten worden behaald. De normen van de rubrieken 608 (losse tomaten) en 632 
(groene paprika) zijn een stuk lager dan de norm uit 2003, die gebaseerd is op het gemiddelde. 
 
Gevolgen herziening 
 
De herziening van de normen leidt ertoe dat de bedrijven die losse tomaten of groene paprika telen in 2004 
(bij gelijke arealen) een kleinere bedrijfsomvang (gemeten in nge) zullen hebben dan in 2003. De bedrijven 
met andere tomaten en paprika zijn juist groter door de hogere normen per ha. Voor de cherrytomatenteler 
scheelt het zelfs meer dan een kwart. Dit betekent dat in statistieken verschuivingen optreden tussen groot-
teklassen. Voor individuele bedrijven kan het gevolgen hebben voor regelgeving of bepaalde contributies 
waarbij de bedrijfsomvang in nge als criterium wordt gebruikt. 
 
Meer informatie: 
Een compleet overzicht van de bss- en nge-normen is opgenomen onder het kopje 'Statistieken' op de web-
site van het LEI (www.lei.wur.nl). 
